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Fotografia de Toni
Batllori realitzada per
Antoni Nodar el març de
1993 i autoretrat que ua
deixar fet -i que no ua
arribar a publicar-se—
per a El Jueves una
setmana abans de les
últimes eleccions nord-
americanes.
A la plana de la dreta, a
dalt: Jordi Pujol i el seu
tamboret han estat una
de les caricatures més
populars creades per
Toni. Aquesta es ua
publicar el 24 d'octubre
del 1991, dia en què ua
traslladar-se a la plana 3
del Diari de Barcelona.
Plana de la dreta, a sota:
dibuix realitzat
expressament per al
llibre Cent dessins pour la
liberté de la presse, editat
per Reporters sense
Fronteres amb motiu de
la Jornada Internacional
de la Llibertat de




Ha exposat una mostra representativa de
la seva obra al Col·legi de Periodistes
Durant tot el mes de març ha pogut
visitar-se a la sala d'exposicions del
Col·legi de Periodistes una mostra
representativa de les diverses etapes de la
vida professional del dibuixant Toni
Batllori, col·laborador habitual dels
mitjans de premsa. En aquestes pàgines
en recollim una selecció, acompanyada
d'uns apunts autobiogràfics que ha
redactat a petició de Capçalera.
—Antoni Batllori Obiols—
El 12 de febrer passat en vaig fer 42. L'exposició
al Col·legi de Periodistes la vam inaugurar el 2 de
març. Podríem dir, doncs, que "la primera
exposició individual la vaig fer uns 150.000 dies
després d'haver nascut"... Déu n'hi do!
Haig de dir en descàrrec meu que no he estat tot
aquest temps preparant-la. Diguem que jo he
dibuixat sempre —el meu pare és el dibuixant
Batllori Jofré—, però en principi no pensava
dedicar-m'hi professionalment. Estudis als jesuïtes
de Casp, el Barça, els cotxes... un bon cotxe, la
carrera, la feina, la família, semblava que tot
estava encarrilat d'una altra manera. Tenia 17
anys, estava matriculat a la facultat d'Enginyers
amb la idea de fabricar cotxes. Però suposo que
entre la idea dels cotxes i la realitat de la facultat i
la Universitat hi havia massa distància, sobretot
tenint en compte que estàvem al 68.
La qüestió és que em vaig passar a la facultat
d'Econòmiques, que era just a l'altra banda de la
Diagonal, amb la idea d'acabar fent Sociologia.
(Ha estat una constant en la meva vida fer una
cosa diferent de la prevista, però mai amb la idea
de fer-ne una tercera). Vaig aguantar a
Econòmiques fins a 3r de carrera, després vaig
arribar a matricular-me a Arquitectura, però
també sense conseqüències.
Els anys entre el 68 i el 73, en què vaig publicar el
primer dibuix a EI Noticiem Universal, em van
servir per intentar recuperar els 9 anys perduts a
cals jesuïtes. Havia començat a dibuixar, gràcies
als bons oficis del meu pare, al Patufet, al
novembre del 69, i suposo que també aquell
mateix curs al Mata/ratos del Conti; recordo, això
sí, que ens pagava 75 pessetes per acudit publicat
(en triava uns quants del grapat que li portàvem).
Estava molt preocupat per la problemàtica sòcio-
política, i intentava actuar en conseqüència... A
part, m'interessava molt el cinema —en aquesta
època vaig fer diversos cursets i vaig empollar
força sobre el tema—, però el cinema, que com a
mitjà d'expressió em semblava fantàstic, resultava
poc assequible... Vaig acabar fent titelles, Nitots-
Putxinel·lis; l'espectacle es deia "Història d'un
poblet"... Paral·lelament, continuava fent
dibuixos. Aquesta època turbulenta diguem que
va durar fins a la volada de l'almirall Carrero
Blanco, que a alguns de nosaltres (estic parlant de
dibuixants de la meva generació, en Joma, en
Tom, l'Alfons López, en Fer... algun d'ells hi era
segur) ens va enganxar als Jutjats. A mi
concretament aquell matí m'estaven acusant de
"desacato a la moral" per una ingènua historieta
del Mata/ratos. Era el desembre del 73.
Es va obrir després una etapa diguem-ne de
consolidació. Després de demanar unes quantes
pròrrogues vaig acabar fent la mili, em vaig
casar, etc. El punt culminant d'aquest període va
ser l'any 77. Ho recordo perfectament. Vaig ser
pare, vaig entrar en nòmina al Ciero i vaig anar
per primera vegada a cal dentista. Havia passat
"fugaçment" pel Papus, estava treballant al
Lecturas i al Noticiem... després l'Auui, El
Jueves... Compaginava el dibuix amb la feina a
Drac Màgic, cooperativa dedicada a la divulgació
del cinema entre els nens i els joves, donava
classes de fotografia, cinema, còmic..., fèiem
pel·lícules amb els nens a les escoles i curt-
metratges. Vaig començar a fer alguna cosa en
"dibuixos animats". Més endavant amb el Joma i
la Montse Ginesta vam arribar a fer un curt-
metratge d'animació en 35 mm, Ploma
"Ha estat una constant
en la meva vida fer una cosa
diferent de la prevista, però





"Vaig començar a publicar
al Patufet, el novembre del
1969, gràcies als bons oficis
del meu pare, el dibuixant
Batllori Jofré"
daurada. Va ser justament a partir d'aquí, l'any
1981, que em vaig dedicar exclusivament a
dibuixar (com a mitjà de subsistència).
El començament de la dècada dels 80 marca el
punt d'inflexió a partir del qual, segons jo, es
poden començar a mirar els meus dibuixos.
Coincideixo amb el començament del tamboret
del Pujol, la meva col·laboració amb El Jueves,
"Les quatre cantonades" de l'Auui (amb la
"penya barcelonista Que Ens Tornin Els Calés").
En realitat, jo encara el posaria més cap aquí. A
partir del tancament del Ciero, el 86, o la sortida
al carrer del nou Diari de Barcelona.
El fet d'aconseguir dibuixar en un diari
d'esquerres (si més no en comparació amb els
que hi havia col·laborat fins aleshores) va
representar una satisfacció moral d'aquelles que
"fan afició". Suposo que és una suma de
qüestions: poder treballar amb més marge (sense
tanta censura), haver anat depurant l'estil i estar
més segur del teu dibuix, sentir més reconeguda
la teva feina, etc... Tot d'un cop et sembla que
tens "la suerte de los campeones" i comencen a
sortir-te les coses substancialment de cara.
Dibuixos per a TV 3, més pasta, més popularitat
(sempre molt relatiu, tot plegat), dibuixos a La
Vanguardia... També menys temps lliure, menys
idees... Hi ha el perill de tenir la sensació d'haver
tocat sostre, o fins i tot, el que és més fotut, la
sensació d'haver tocat l'únic sostre possible.
L'avantatge, però, dels personatges inquiets,
insatisfets i insegurs és que cap sensació no et
pot durar gaire i que sempre tenim escapatòries i
assignatures pendents. Jo, l'escapatòria en
aquests moments la tinc en les pedres (les
escultures, no siguem estrets) i les fotografies.
M'agrada picar pedra i en pico, i faig moltes
fotos. Tinc també una assignatura pendent,
l'Arquitectura (en part la canalitzo amb les
"pedres" i les fotos) i una il·lusió: fer els nostres
polítics en titelles.
Tinc també 4 idees, família, parella, fills i amics,
tots ells fantàstics. De fet, penso que amb 40




A dalt, a l'esquerra: un
dels primers dibuixos
publicats per Toni: en
Maurici Patufet, al
Patufet de la segona
època, octubre del 1971.
A sota, la penga
barcelonista "Que Ens
Tornin Els Calés!", una
altra de les creacions de
Toni. Sortia en el diari
Avui, la temporada
1982-83.
A dalt, a la dreta,
historieta publicada al
Matarratas el febrer del
1973. Pertany, com la del





Lluçanès en les quals Toni
ha començat a treballar
amb la idea de fer una
escultura de Sant Jordi i
el drac.
"El dia de la volada de
Carrero Blanco em va
enxampar al jutjat, acusat de









de la primera volta de les
eleccions franceses. Diari
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Un dels acudits publicats
a l'època d'El Noticiero
Universal, on Toni
publicava una tira diària.
Aquesta, sobre
l'enfrontament Carrillo-
Iglesias, es va publicar el
13 de desembre del 1983.
Un dels personatges que
surten habitualment a les
tires del Diari de
Barcelona. Aquesta,
publicada el 6 de
setembre de 1991.
"L'escapatòria, en
aquests moments, la tinc en
les escultures i la fotografia:
m'agrada picar pedres, i en
pico, i faig moltes fotos"
